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STU241 - Psikologi Kesihatan 
Masa: 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
' 
Jawab TIGA (3) soalan sahaja 
1. Berikan pandangan anda tentang penyakit zaman dahulu dan sekarang. ("Illness 
today and before"). Huraikan mengikut perbincangan dalam kuliah. 
(100 markah) 
2. Berikan 4 sistem perubatan serta huraikan model tersebut. 
(100 markah) 
3. Apakah tingkahlaku "Type A" dan "Type B" (Behavior). Berikan contoh 
tingkahlaku tersebut. 
( 1 00 markah) 
4. Huraikan punca tekanan (Source of Stress). Berikan contoh yang bersesuaian. 
5. 
(100 markah) 
a) Jelaskan tekanan dalam hidup anda. 
b) Huraikan bagaimana anda boleh membantu diri anda dalam menghadapi 
tekanan tersebut. 
( 1 00 markah) 
6. Penyakit dan keturunan (illness and heredity) adalah satu perbincangan yang kerap 
diadakan. Kebiasaan penyakit kronik di letakkan pada keturunan; berikan 
pandangan anda tentang perkara di atas. 
( 100 markah) 
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